
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kind – Die Seele des Kindes – Wohnungselend – Schule – Kinder, die kein Bett haben – Feste – Sexualität – 













9  Literaturkritik war für Alice Rühle­Gerstel kein nur auf die Zeitschrift Das proletarische Kind beschränktes 
Betätigungsfeld. Sie schrieb Rezensionen für die Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie sowie für die 
Zeitschrift Die Literarische Welt. Unter den zahlreichen von ihr rezensierten Büchern findet sich auch eine 
Rezension zu Weddings Kinderbuch Ede und Unku. 
. In der Zeitschrift Am andern Ufer wurden den Lesern keine 
Buchempfehlungen präsentiert – es wurden lediglich in der Rubrik Mitkämpfer an unserer Seite  Textauszüge aus 
theoretischen Schriften – unter anderem von Max Adler, Alfred Adler und P. P. Blonskij – vorgestellt. 
10 Vgl. in diesem Zusammenhang Loos (1931). Eine solche Kritik der Dolittle­Reihe, die mittlerweile zum 
Kinderbuchklassiker avanciert ist, wird von angelsächsischen Literaturwissenschaftlern bestärkt. Kritisiert wurde, 
dass „Loftings Darstellungen im Text und Illustrationen Rassismus, ein imperialistisch­kolonialistisches 
Bewusstsein und euro­amerikanischer Ethnozentrismus“ verbreiten. Vgl. auch Pech (1997), v.a. S. 100; Altner, 
(1988), v.a. S. 327­331.